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          Por Leonardo Oneto Piazze2
El texto que se comenta hace frente a las problemáticas de exclusión social, falta de servicios 
sociales, deterioro ambiental, y falta de pertenencia e identidad entre los habitantes de barrios 
conformados por viviendas sociales debido a lamentables consecuencias de la implementación 
histórica de la política de vivienda en Chile; se ofrece una investigación que opera como modelo 
para la elaboración y diseño de propuestas de salida múltiple para la participación comunal en 
la planifi cación estratégica del desarrollo barrial de conjuntos habitacionales constituidos por 
viviendas sociales. 
“Campamentos de ladrillo” está lleno de sugerencias prácticas, fl exibles, sencillas, 
adaptables universalmente que permiten de modo efectivo mejorar la gestión de los gobiernos 
locales en el área de vivienda y habitabilidad comunales, donde el barrio se transforma en un 
espacio físico y social de desarrollo local y mejoramiento de las relaciones vecinales de los 
habitantes de viviendas sociales.
La autora nos propone un abanico de áreas de acción que se relacionan de manera sistémica 
para conformar una estrategia de intervención social inclusiva, integral  e identitaria que desde 
la investigación acción participativa abarca procesos de educación social, potenciación del 
capital social y redes, como así despliega un conjunto de estrategias de prevención y promoción 
comunitaria.
Instrumentalmente la plataforma opera desde seis dispositivos o áreas: Espacio Urbano 
o Territorio, Redes de Desarrollo Local, Desarrollo Psicosocial, Recreación y Cultura, Fomento 
Productivo y Mediación Vecinal.
La modalidad de investigación operativa propuesta evidencia producir una potenciación 
de la valoración del sentido del barrio por parte de sus habitantes. La vivienda social  integra 
el sentido de lo colectivo. La vida en comunidad se muestra fortalecida con una intervención 
social sustentable. La participación de los vecinos en la política comunal para el desarrollo 
barrial, implica una política de transparencia de información del municipio hacia la comunidad; 
relaciones de confi anza, credibilidad y acuerdos para realizar acciones  en conjunto y ejercer 
control social. De esta forma se disminuyen costos municipales; previniendo problemáticas 
vecinales y sociales, (Drogadicción, exclusión, violencia vecinal etc.), disminuye la burocracia y 
el tiempo de espera en la entrega de servicios, aumentando la calidad de atención del gobierno 
local.
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